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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ Г.А. КАЧАН
15 августа перестало бить­
ся сердце доцента кафедры 
социально-педагогической ра­
боты, заместителя декана по 
учебной работе факультета со­
циальной педагогики и психо­
логии нашего университета, 
кандидата педагогических 
наук, доцента Галины Алек­
сеевны Качан.
Галина Алексеевна родилась 
30 мая 1961 года в деревне 
Старый Двор Глубокского рай­
она Витебской области, в 
1984 году окончила Минский 
государственный педагогичес­
кий институт имени А. М. Горь­
кого (специальность «Физи­
ка»). Трудовую деятельность 
Галина Качан начала в долж­
ности учителя физики Валева- 
чевской средней школы Чер- 
венского района Минской об­
ласти, затем, в 1987 -  1988 го­
дах, -  в средней школе №33 
города Витебска.
С 1988 года она трудилась в 
Витебском педагогическом 
институте имени С.М. Киро­
ва (заведующий лаборатори­
ей (1988 *  1990 годы), ассис­
тент кафедры педагогики 
(1990-1991 годы)). В 1994 году 
Галина Алексеевна окончила 
аспирантуру БГПУ по специ­
альности 13.00.01 теория и 
история педагогики. Г. А. Ка­
чан работала преподавателем, 
старшим преподавателем, до­
центом кафедры педагогики 
нашего университета, доцен­
том кафедры социально-педа- 
го гической работы (с 
1999 года), семь лет являлась 
заместителем декана факуль­
тета социальной педагогики и 
психологии.
Кандидатскую диссерта­
цию на тему «Развитие сис­
темы высшего педагогичес­
кого образования в Беларуси 
(в период с 1944 по 
1960 годы)» Г.А. Качан защи­
тила в 1994 году, спустя год 
ей была присуждена степень 
кандидата педагогических 
наук, в 2001 году *  звание 
доцента. В круг научных ин­
тересов педагога входили: 
история высшего педагоги­
ческого образования, теория 
и практика социальной педа­
гогики, теория социальной 
работы, высшее профессио­
нальное социальное образо­
вание.
Галина Алексеевна была од­
ним из составителей учебного 
пособия-справочника «Исто­
рия просвещения в Белорус­
сии» (Витебск, 1996 год). Уче­
ным было много сделано в 
рамках совершенствования 
курсов «Педагогические осно­
вы социальной работы», «Тео­
ретические основы социаль­
ной работы», «Теория и прак­
тика социальной педагогики», 
в том числе подготовлено и 
издано 25 учебно-методичес­
ких пособий и материалов.
Галина Качан участвовала в 
разработке программ государ­
ственных экзаменов по соци­
альной педагогике и методике 
работы социального педагога, 
истории, теории и технологии 
социальной работы, курсов 
лекций, учебных пособий, под­
готовила ряд магистров педа­
гогики. Ежегодно под ее руко­
водством ребята становились 
победителями республиканс­
кого конкурса научных работ 
студентов.
Г алина Алексеевна принима­
ла активное участие в работе 
кафедры социально-педагоги­
ческой работы и в целом фа­
культета социальной педаго­
гики и психологии, участвова­
ла в НИР кафедры социально­
педагогической работы по 
теме «Научно-методические 
основы совершенствования 
профессиональной подготов­
ки специалистов социальной 
работы и психологии в усло­
виях вуза»; в организации и
проведении внутрифакуль- 
тетских студенческих научно- 
практических конференций; 
олимпиад по циклу специаль­
ных дисциплин на ФСПиП; 
оказывала консультационную 
помощь ГУ «Территориальный 
центр социального обслужи­
вания населения Первомайс­
кого района г. Витебска».
Педагог сотрудничала с ИП- 
КиПК ВГУ имени П.М. Маше- 
рова: с 2014 года постоянно 
участвовала в создании учеб­
ных программ и проведении 
курсов повышения квалифи­
кации и обучающих курсов для 
директоров учреждений сис­
темы социального обслужи­
вания, специалистов по со­
циальной работе, социальных 
работников Витебской обла­
сти, неоднократно выступала 
с лекциями, а также участво­
вала в проведении смотров- 
конкуров профессионального 
мастерства сотрудников служб 
исправительного процесса уч­
реждений уголовно-исполни­
тельной системы и лечебно­
трудовых профилакториев 
Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь.
За многолетнюю успешную
работу в области подготовки 
педагогических кадров высшей 
квалификации Галина Алексе­
евна была удостоена ряда на­
град: почетных грамот Витебс­
кого государственного универ­
ситета имени П.М. Машерова 
(2003 и 2015 годы), грамоты 
Министерства образования 
Республики Беларусь
(2010 года), Почетной грамоты 
управления образования Ви­
тебско го  облисполкома 
(2011 год) и др.
Имя Г.А. Качан по праву сто­
ит рядом с известными про­
светителями Витебщины. Г али­
на Алексеевна сочетала в себе 
талант исследователя, препо­
давателя высшей школы, руко­
водителя студенческого и пре­
подавательского коллектива, 
была высоконравственным, 
сильным духом человеком. Пе­
дагога отличали скромность, 
интеллигентность, порядоч­
ность.
Светлая память о Галине 
Алексеевне Качан, талантливом 
педагоге, мудром Человеке, на­
ставнике молодежи навсегда 
останется в наших сердцах.
А. П. ОРЛОВА, 
доктор педагогических 
наук, профессор, 
заведующий кафедрой 
социально-педагогической 
работы.
